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摘  要：非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳银染技术已广泛用于 DNA片段检测。介绍一种本实验室改进的高效省本的非变
性聚丙烯酰胺凝胶电泳银染方法，该法将固定和染色两步骤合并，整个银染过程只需 16 min 即可完成 。同时，该
法无需使用无水乙醇和冰乙酸，减少了硝酸银、氢氧化钠及甲醛的使用量。
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A High-efficiency and Low Cost Method of DNA Silver Staining in Non-denaturant 
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Abstract: A method of silver staining in non-denaturant polyacrylamide gel electrophoresis has widely been 
used to detect DNA fragments. Here we developed a high-efficiency and low cost method of DNA silver 
staining in non-denaturant polyacrylamide gel electrophoresis. The whole new procedure of silver staining has 
combined two steps of fixation and staining into one step and can be completed within 16 min. Furthermore, 
the new procedure eliminates the use of ethanol and acetic acid and reduces the use amount of silver nitrate, 
sodium hydroxide and formaldehyde in silver steps. 
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PCR 反 应 体 系 总 体 积 为 11 μL， 其 中
10×buffer1.1 μL，2.5 mmol/LdNTPs 0.8 μL，5 U/
μLTaq 酶 0.1 μL，正反引物各 0.05 μL，DNA 模
板 1 μL，ddH2O 7.9 μL。
PCR 反应在 Biometra Tprofessional Thermocycler 
PCR 仪上进行，反应程序为：94℃预变性 5 min，
94℃变性 1 min，55℃退火 1 min，72℃延伸 2 min，









染 1块凝胶，染色液各为 100 mL，所用染胶盘的规
格为长 20 cm、宽 30 cm、高 5.5 cm 的搪瓷盘，记
录染色时间（不包括剥胶时间）。
1.4.1 非变性聚丙烯酰胺凝胶常规银染方法 ①
固定：90 mL 蒸馏水加入 10 mL 乙醇，放入凝胶，
加 500 μL 冰乙酸，摇动 3 min ；②染色：加入 1 
mL20%的硝酸银溶液，摇动 5～ 8 min；③漂洗：倒
掉染色液，蒸馏水漂洗 2～ 3次，洗净后，倒掉蒸
馏水；④显影：在染胶盘中加入 100 mL 3%NaOH溶
液 （100 mL 蒸馏水 +3 g NaOH） 和 500 μL甲醛，迅






固定染色：染胶盘中加入 100 mL 蒸馏水和 500 
μL20%硝酸银溶液，放入凝胶，摇动 8～ 10 min；
②漂洗：倒掉染色液，用蒸馏水漂洗 2～ 3 次；③
显影：在染胶盘中加入 100 mL 0.5%NaOH 溶液（100 
mL 蒸馏水 +0.5 g NaOH）、0.019 g 四硼酸钠和 400 
μL 甲醛，迅速震荡，使显影液充分作用，摇动 3





固定染色：染胶盘中加入 100 mL 蒸馏水和 500 
μL20%硝酸银溶液，放入凝胶，摇动 8～ 10 min；
②显影：加入 0.5 g NaOH、0.019 g 四硼酸钠以及
400 μL 甲醛溶液，摇动 3～ 5 min；③洗涤：显影后，




固定染色：染胶盘中加入 100 mL 蒸馏水和 500 
μL20%硝酸银溶液，放入凝胶，摇动 8～ 10 min；
②显影：加入 0.5 g NaOH 以及 400 μL 甲醛溶液，
摇动 3 ～ 5 min ；③洗涤：显影后，倒掉显影液，




固定染色：染胶盘中加入 100 mL 蒸馏水和 500 
μL20% 的硝酸银溶液，放入凝胶，摇动 8 ～ 10 
min；②漂洗：倒掉染色液，用蒸馏水漂洗 2～ 3次；
③显影：在染胶盘中加入 100 mL 0.5% NaOH 溶液
（100 mL 蒸馏水 +0.5 g NaOH）和 400 μL 甲醛，迅
速震荡，使显影液充分作用，摇动3～5 min；④洗涤：













































8 ～ 10 8 ～ 10 8 ～ 10 8 ～ 10
染色 5～ 8
漂洗 1 1
3 ～ 5 3 ～ 5
1
显影 3～ 5 3 ～ 5 3 ～ 5
洗涤 1 1 1 1 1
拍照 1 1 1 1 1
合计 14 ～ 19 14 ～ 18 13 ～ 17 13 ～ 17 14 ～ 18












价格昂贵，一瓶规格为 25 g 的硝酸银（上海生工）
价格为 226 元，配制成 20%硝酸银溶液为 125 mL，
若按表 2的硝酸银使用剂量来计算，常规银染方法










试剂 常规方法 改进方法一 改进方法二 改进方法三 改进方法四
冰乙酸（μL） 500 0 0 0 0
无水乙醇（mL） 10 0 0 0 0
20%硝酸银（μL） 1000 500 500 500 500 
氢氧化钠（g） 3 0.5 0.5 0.5 0.5
四硼酸钠（g） 0 0.019 0.019 0 0





























次可染胶 2 ～ 20 块，可大幅度提高染胶效率。本
实验室常用的批量银染方法是，采用上述的非变
性聚丙烯酰胺凝胶电泳银染改进方法四，当染胶
数量为 10 ～ 20 块时，试剂和染色液的用量均减
半，即只需按染胶数量的一半来配制染色液数量。
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特优 107 高产栽培模式及其应用效果
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摘  要：主要阐述了特优 107 的高产栽培模式及其在龙海、漳浦两县（市）的应用效果，并介绍其主要栽培技术。
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Introduction and Popularization of Teyou107 with High Yield Cultivation Model in the 
Demonstration Plots 
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（1.Institute of Zhangzhou Agricultural Sciences, Zhangzhou, 363005; 
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Abstract: The introduction and popularization of Teyou 107 in the demonstration plots in Longhai and 
Zhangpu, which gained high yield and good economic benefit. In this paper, we introduced planting 
performance and high-yielding cultivation techniques of Teyou107.
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杂交水稻要获得较高的产量和效益，是根据每
个品种特定的高产目标制定相应的配套栽培技术措
施。好的品种其栽培技术不配套，就会影响优良种
性的显现，要实现与良种良法相配套，其重点在于
抓好栽培技术的推广与应用〔1〕。它的目的是发挥优
势、扬长避短，提高产量和品质。俗话说“三分种
七分管”，良种良法，由于各地农业生态条件和生
产条件以及品种类型、熟期均不同，因此各个品种
必须要有相应的栽培技术。创新栽培技术就是为水
稻杂种优势的发挥提供有利的技术支撑，才能发挥
出生产潜能。
杂交水稻新品种特优 107 是漳州市农科所选
育，于 2012 年通过福建省农作物品种审定委员会
审定的优质、高产、稳产杂交水稻新品种。为了
更好地加速科技成果转化，发挥特优 107 的增产优
势，2013 年笔者承担了漳州市科技计划专项“优
质杂交稻特优 107 高产栽培模式研究与推广”项
目（ZZ2013040），通过多因子栽培技术研究，摸索
